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William Vernon Jackson podería ser considerado o Brazilianist da Biblioteconomia, o 
que teve o maior e mais prolongado contato com o nosso pai's. Aqui esteve dando au­
las na década dos 50, produzindo posteriormente vários escritos importantes sobre a 
Biblioteconomia e o ensino desta no Brasil.
Agora ele lança este monumental Catalog, fadadoa constituk-se, talvez, na mais volu­
mosa, completa e abrangente bibliografia brasileira retrospectiva jamais publicada. 
Contém 15 000 informações catalográficas de todas as obras relacionadas com o Bra­
sil ou de edição brasileira adquiridas pela Library of Congress no período 1964-1974, 
o que indica que também inclui obras publicadas em anos anteriores. Os materiais bi­
bliográficos foram adquiridos quase todos no Brasil pelo escritório da L. C. no Rio, 
incluindo viagens a outras regiões, no esforço de selecionar e adquirir as edições con­
sideradas mais representativas do decênio (o qual, na própria opinião de Jackson, 
coincidiu com a tremenda expansão de nossa economia e educação, com evidentes 
mfiexos na explosão editorial). Os livros estrangeiros arrolados são quase sempre edi- 
ÇÕes norte-americanas e européias mas também em idiomas exóticos.
Aénfase maior da seleção recaiu em História, Literatura e Ciências Sociais não apenas 
Por razões de interesse americano nestas áreas mas porque também é onde a nossa 
produção intelectual é mais fértil. No entanto, a Ciência, a Tecnologia e até a Biblio­
teconomia estão bem representadas.
9 fato extraordinário do Catalog é que ele cobre o decênio que precedeu o apareci­
mento da Lista de Aquisições : Brasil (Accessions List: Brazil, vol. 1, no. 1, January 
1975), decênio este que é o que coincidiu com a intensificação das aquisições da L C 
telativas ao Brasil.
0catálogo inclui não apenas livros e folhetos mas também títulos seriados, publica­
ns oficiais, trabalhos apresentados em congressos, leis, etc. Algumas entradas in­
dent os números de entrada da Biblioteconomia Brasileira Mensal. A ordem é a da 
Classificação da L C. Inclui um índice de autores (individuais e coletivos) e um índice 
’k assuntos.
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Constitui-se numa fabulosa obra de referência para centenas de pesquisadores brasi- 
leíios e Brazilianists nos EUA devido ao fato de que a localização destes 15 000 títu­
los no catálogo da L C ou mesmo no Union Catalog é tarefa penosa pela ausência de 
cabeçalhos diretos, tendo-se que fazer a busca por cabeçalhos de assuntos sob os 
quais aparece (ou não) a subdivisão Brasil. Sem dúvida, trata-se de uma contribuição 
valiosa a bibliografia brasileira: um instrumento útil oara c controle bibliográfico na- 
cionai e deveria figurai em algumas das nossas maiores biblioteca;,.
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